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SUMARIO 
Advertencia.—¿Cómo acabará?, por J..Sánchez de Neirá.— 
Nuestro dibujo.—^Noticias. — Diez meses de toros, por 
Leopoldo Vázquez. 
A D V E R T E N C I A 
Xiicstro dLstingdido colaborador S r . P c r e a 
se ocupa acttialr^cdiite d é . l a e j e c u c i ó n del n ú -
mero extraordinario que, como, final y resu-
men de ffemporad^, publicamos todos los a ñ o s . 
Has ta que dicliO numero esté por completo 
terminado. L A LIDIA s e g u i r á p u b l i c á n d o s e to-
dos losMjnes. 
jn ONCLUYÓ la Empresa qtie desde el año an-
tigirior tomó á su ca go la explotación de la 
Plaza de T o r o í de la capital de E s p a ñ a , y 
^ concluyó como no podía menos de con-
cluir. A nadie ha sorprendido el desenlace, porque 
todos le esperaban^ dadas las malas condiciones en 
que fué empezados-si son verdades las que circu-
laron a^priBcipio respectó á desembolsos ya he-
chos,—y.al poco tino con que ha sido conducido 
el negocio. . . 
L 6 ^üismo nosotros que iótros compañeros en 
la prensa taurina, dimos, lealmente y á su tiempo, 
los c o n s e j é que nos parecieron más* adecuados 
para el mejor ,éxito de las funciones taurinas, y 
para obtener mayores ventajas pecuniarias; pero 
esos consejos no fueron oídos, tal vez por imposibi-
lidad de realizarlos; se siguió distinto rumbo, y 
el funesto resultado obtenido ha venido á darnos 
la razón. ]Ojalá nos la hubiera quitado! No somos 
de los que celebran el mal del prój imo, aunque 
és te , por soberbia ó vanidad, vea en nuestras lea-
les advertencias fútiles apreciaciones que el tiempo 
se encarga de hacer buenas. 
Grandes fatigas ha de haber pasado la Empresa 
á que Mazzantini ha dado nombre, para procurar-
se, si no ganancias que siempre aparecieron dudo-
sas, al menos el reintegro de cantidades anticipa-
das, única aspiración que deb ía perseguir; y á 
pesar de sus esfuerzos, el éxito no ha podido ser 
menos lisonjero. Se las prometió muy felices mi-
rando el asunto con ojos de torero y no de hombre 
avezado á negocios especulativos, y ese ha sido 
su error principal; que puede entenderse mucho de 
lidiar toros, é ignorarse en absoluto lo que es la 
dirección de una Empresa. No es ya tiempo de ha-
cer cargo á la que ha cesado del s innúmero de 
equivocaciones que ha padecido, que no sólo han 
refluido en contra suya, si no en contra de la afi-
ción taurina; porque leales aunque mesurados ad-
versarios suyos en cuanto al público y á la fiesta 
podía dañar , también hemos aplaudido las deter-
minaciones que en su favor se han procurado ^  sin-
tiendo únicamente que éstas hayan sido poquísimas 
y ta rd íamente intentadas. Que sirva de escarmiento 
lo pasado, y que se procure e l remedio para lo 
futuro; ese es nuestro deseo, y á eso va encaminado 
ío qué1 diremos en este artículo. 
Si los ganaderos andaluces que, según parece, 
han adquirido nuestro hermoso circo en subarrien-
do por dos años , que son los que faltan para com-
pletar el contrato con la Diputación provincial, no 
tienen más nociones de lo que es la explotación de 
ese negocio, que la de entender en la cría y tráfico 
de ganado bravo; si creen que en esto consiste la 
parte principal del asunto, muy de temer es que el 
resultado sea tan funesto como lo ha sido para las 
dos Empresas anteriores. 
Ya lo s a b r á n , y no solamente á ellos lo : deci-
mos, sino á los que ignoran lo costosa que es una 
empresa como la que acometen; én números re-
dondos importa el arrendamiento anual del edificio 
cuarenta y dos m i l duros: la contribución territo-
rial no bajará de seis mi l duros, y la industrial 
acaso llegue á otros doce m i l : de modo que solo 
por esos conceptos asciende lo que ha de pagar la 
Empresa á unos pésenla mi l duros en cada un año. 
Agréguese después el alto precio que hoy co-
bran los toreros,; lo caro que cuesta el ganado, los 
gastos que ocasiona el personal subalterno, la ad-
ministración, e l arriendo de pastos, los caballos y 
las obras de reparación del edificio—que son im-
portantes las que hay obligación de hacer antes de 
entregar la Plaza á la Diputac ión ,—con otras ga-
belas inherentes, y dígasenos , con la mano en el 
pecho, si hay empresa posible, á no ser que quiera 
perder dinero. 
Porque la pequeña ventaja que puedan tener 
los ganaderos empresarios en suministrar los toros 
de sus vacadas para la lidia, de lo ctiaf no pueden 
abusar sin exponerse á contratiempos, se compen-
sa, en mal sentido, con la indiferencia que el pú-
blico ha empezado á demostrar hacia las corridas 
por consecuencia de abusos que van haciéndose 
inveterados. Las grandes figuras del toreo, que 
por espacio de más de veinte años han causado la 
admiración y el deleite de los aficionados, ya no 
llevan al circo gente que le llene; las simpatías que 
otros han obtenido en el principio de su carrera, 
no son suficientes para conseguir ese fin; y los pre-
cios de las localidades, siempre caras y siempre en 
aumento, apartan de su favorita diversión á la gen-
te de Madrid , que se aguanta con ver las corridas 
de Beneficencia, precisamente las que más dañan 
á la Empresa, en sí mismas y por sus conse-
cuencias. 
Apurados, pues, han de verse los empresarios 
para salir bien del compromiso. Mucho y muy 
detenidamente han de estudiar las consecuencias 
de la carga que se han echado encima. Dicen que 
tienen buenas espaldas, menos m a l ; pero ¡ay! que 
aun así suelen relajarse las de mayor resistencia. 
No estamos en el caso de darles consejo algu-
no. Cuando los veamos por buen camino les aplau-
diremos , y cuando emprendan la marcha torcidos, 
les llamaremos la a tención, y si es preciso, la más 
severa censura se interpondrá entre ellos y el pú-
blico, de parte del cual estaremos siempre, dentro 
de los límites de lo que sea justo. Pero nos permi-
tiremos advertirles que para la explotación venta-
josa del 'negocio, tomen por modelos á D . Justo 
Hernández y á D . Casiano H e r n á n d e z , que en sus 
respectivas épocas han sido los mejores empresa-
rios que ha tenido la Plaza de Madrid. Solos, y sin 
manos intermediarias, se la administraron con un 
personal auxiliar escaso, pero entendido, compran-
do , contratando y organizando por sí las funciones, 
en las que para gastar nada escatimaban, seguros 
de que gastando mucho se gana más que aparen-
tando avaricia y mezquindad. Comprendieron que 
la Plaza de Madrid quiere toros de primera, y es-
cogidos se los dieron; que no se contenta con l i -
diadores de segunda fila ó de pocas s impat ías , y 
con los que á la cabeza estaban colocados, alter-
naron los que con aquellas contaron, y de ese 
modo consiguieron lo que ya hoy no puede hacerse, 
que fué elevar algo el precio de las localidades, 
pero no tanto como después se ha hecho, que raya 
en escándalo verdaderamente. 
Por bien de la afición, por el entusiasmo que 
nos inspira nuestra fiesta nacional, deseamos oca-
siones de aplaudir á la nueva Empresa. Bien sabe 
Dios que no quisiéramos decir á los ganaderos que 
la componen, que habíamos salido de Málaga para 
entrar en Malagón. 
J. SÁNCHEZ DE NEIRA. 
NUESTRO DIBUJO 
En tanto que el conocido espada Francisco Arjona Reyes 
(Currito), vuelve á tomar parte en las corridas de toros 
que se celebren en la Plaza de Madrid, y aprovecha enton-
ces LA LIDIA la oportunidad de ofrecer al público un exce-
lente retrato, en número extraordinario, del hijo de Cúcha-
res, que tiene en cartera, presentamos hoy el dibujo en el 
que el distinguido artista Sr. Chaves, le coloca como pro-
tagonista de la suerte tratada por su lápiz. 
Realmente la composición con solo mirarla tiene expli-
cación sobrada, por lo que prescindimos de insistir en lo 
que todos los lectores comprenden al simple golpe de vista, 
limitándonos á indicar como hecho probable el de que figu-
re Currito entre los diestros contratados para nuestro circo 
taurino el próximo año. 
L-ñ. L I D I 
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P í o t i c i a s . 
Buena suerte.—Hoy ha salido de Madrid para em-
barcarse en Santander con rumbo á Méjico, el conoci-
do lidiador de toros Eamón López, que tantas simpa-
tías cuenta en aquella República. Acompáñale, al fren-
te de una buena cuadrilla, el matador de alternativa 
Juan Ruiz (Lagartija), que seguramente será aplaudi-
do por su elegante escuela de toreo, lidiando entre 
otras corridas uua de seis hermosos toros del duque 
de Veragua. 
* ; ' •'V \ 
• * * .. > . 
Según nuestras noticias, la corrida de toros verifi-
cada en el Puerto de Santa María el día ^7 , dejará 
memoria entre los aficionados. Pocas veces se ven 
toros como los presentados por el Sr. Cámara en dicha 
corrida. 
Nosotros damos la enhorabuena á la Emptesa, 
especialmente á su representante, el Sr. iGalárza, si 
bien sentimos que el resultado no haya sido sátisfac-
torio para ella; pero aficionados como dicha Empresa 
hacían falta en la de Madrid, que miran más por los 
intereses de la afición que por los de su bolsillo; 
DIEZ MESES D E TOROS 
E S T A D I S T I C A T A U R I N A D E 18 89 
N los diez meses que van trascurridos-del co-
rriente año, se han verificado en las plazas de 
España 197 corridas de toros. ; 
En las 197 han salido á los diferentes cir-
cos en que han tenido lugar, 1.146 resés¿ de las que 
han muerto estoqueadas 1.126, han vuelto al corral por 
diversas causas 12 y han sido jaripeadas ocho. 
Las poblaciones en que se verificaron niás fiestas 
taurinas, tomando parte matadores de alternativa, fue-
ron Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Puerto de 
Santa María, en que se efectuaron 25, 11, 10, nueve y 
siete respectivamente; Bilbao y Pamplona en que se 
celebraron seis, y CasteUón y Zaragoza en que tuvie-
ron lugar cinco. 
De los 1146 toros que salieron al redondel, fueron: 
66 de la ganadería del duque de Veragua; 61 de cada 
una de las de Cámara y Saltillo; 47 de Ibarra; 44 de 
Miura; 37 de Benjumea; 33 de cada una de las de don 
Vicente Martínez y Martín (D. Anastasio); 31 de R i -
pamilán; 30 de Carreros; 29 de Muruve; 28 de cada 
una de las de Espoz y Mina y Orozco; 22 de doña Cel-
sa Fontfrede [antes Concha y Sierra (D. F.)]; 20 de 
Palha; 19 del Conde de Patilla; 18 de cada una de las 
de Viuda de Díaz , Torres Cortina y Trespalacios; 
17 de Salamanca; 16 de las de Aleas y Romero (D. F. 
de P.); 14 de cada una de las de Flores y Mira; 12 de 
cada una de las de Arroyo, Barrionuevo, Clemente, 
Eyzaguirre, García (D. A.), Lizaso, Mazpule, Mazzan-
t in i . Pacheco, Sánchez (D.* C ) , Vázquez y Zalduendo; 
11 de las de Molina (D. Rafael) y Solís; 10 de Díaz 
(D. R.); nueve de cada una de las de Elorz, Aleas (h i -
jas de), Gómez (D. F.), López Navarro y Surga; ocho 
de las de Pérez de la Concha y Arribas; siete de las 
de Gallardo y Moreno Santa María; seis de cada una 
de las de Aizcorbe, Pañuelos (D. M.), Canepa, Ferrer, 
Fontela, Fuente el Sol, González Nandín , Hernández, 
Lazaga, Manjon, Molinos (D.a V ) , Palomar, Paz y Pe-
fíalver; cuatro de cada una de las de Fierro, Gotta, Me-
drano, Zapata y Ziguri; tres de la de Carrasco; dos de 
la de Castrillón, y una de Piñol; no habiendo sido fac-
tible averiguar la procedencia de los toros restantes 
hasta el completo de los referidos 1.146. 
Han sido fogueados cuatro toros de Muruve, dos 
de Martín (D. A.), y uno de cada una de las ganaderías 
de Cámara, Espoz y Mina, Fontela, Fierro, Ibarra, 
Mazpule, Moreno Santa María, Núñez de Prado, Paz, 
Solís, Surga, Trespalacios y otro de una ganadería no 
conocida. 
Han vuelto al corral por diferentes causas, 10 toros 
de Muruve, Espoz y Mina, Ripamilán, Ñuño, Veragua., 
Hernández, D. Félix Gómez y Romero (D. F. de P.); 
uno de García (D. Andrés) en Barcelona, después de 
picado y á petición del público, y uno de Castrillón y 
otro de Romero, por no haber podido matarles respec-
tivamente el Tortero y Lobito. 
Manuel Fuentes (Bocanegra) tomó parte en dos co-
rridas celebradas en Madrid y Baeza, estoqueando dos 
toros. 
Antonio Carmena el (Gordito) toreó seis corridas 
en Barcelona, Málaga, Puerto de Santa María y Sevi-
lla, y estoqueó 12 toros. 
Rafael Molina (Lagartijo) ha tomado parte en 34 
corridas de las celebradas en Almería, Barcelona, Cas-
tellón, Córdoba, Gijón, Jerez, Linares, Málaga, Puer-
to, San Sebastián, Santander, Valencia, Valladolid y 
Zaragoza, y 15 en Madrid, matando 138 toros. 
Francisco Arjona Reyes (Currito) ha toreado 14 co-
rridas en Almendralejo, Barcarrota, Burgos, Ciudad 
Real, Toro y Sevilla, y mató 42 toros. 
Salvador Sánchez (Frascuelo) toreó 27 corridas; 19 
en Madrid y ocho en Alicante, Oviedo, San Sebastián 
y Santander, matando 68 reses. 
José Lara (Chicorro) trabajó en tres corridas ver i -
ficadas en Aranjuez, Sevilla y Valencia, estoqueando 
siete toros. 
José Machio toreó dos corridas en Falencia, y mató 
cinco toros. 
Angel Fernández (Valdemoro) toreó tres corridas 
en Alcalá de Henares y Santoña, matando cuatro 
toros.^ 
Manuel Hermosilla tomó parte en cinco corridas 
en Ciudad Real, Jerez y Falencia, estoqueando 13 
toros. 
José Sánchez del Campo (Cara-ancha) ha toreado 
14 corridas en Alicante, Barcelona, Cartagena, Grana-
da, Línea, Puerto, Valencia y Zaragoza, y mató 32 
toros. 
Angél Pastor tomó parte en 10 corridas, tres en 
Madrid y siete en Albacete, Gijón, San Sebastián, Va-
lencia, Valladolid y Zamora, estoqueando en ellas 28 
toros. 
Juan Ruiz (Lagartija) toreó dos corridas en Cabra 
y'Salamanca, matando, seis toros. 
Fernando.,Góniez (GaiQo) toreó 13 corridas en Bar-
celona, Cartagen^'í/ÓrdoDa, Pamplona, Sevilla y Zara-
goza, y mató 32 loros. 
Valentín Martín trabajó en 10 corridas de las cele-
bradas en Alicante, Barcelona, Badajoz, Bilbao y Pal-
ma de Mallorca, estoqueando en ellas 26 comúpetos. 
Luis Mazzantini toreó cinco corridas en Madrid, y 
•39 en Algeciras, Alicante, Almería, Badajoz, Bilbao, 
Burgos, Granada, Línea, Murcia, Palma, Pamplona, 
Puerto, San Fernando, San Sebastián, Tarragona, Za-
fra y Zaragoza, matando 132 toros. 
Gabriel López (Mateíto) tomó parte en siete corri-
das en Garavaca, Pamplona, Segovia, Soria, Tolosa y 
Torrelavega, y mató 21, reses. 
Antonio Ortega (Marinero) toreó dos corridas en 
Madrid, cuatro en Nerva, San Fernando, Valencia y 
Vinaroz, y mató 12 toros. 
Manuel García (Espartero) toreó 35 corridas en A l -
geciras, Alicante, Barcelona, Bilbao, Calatayud, Ciudad 
Real, Coruña^ Ecija, Jerez;- Hellín, Málaga, Palma, 
Puerto, Sal^anca, Sevilla; Tarázona, Tarragona, To-
ledo, Ubeda^- Valencia, y dió cuenta de 116 toros. 
José Centeno toreó 11 corridais en Almagro, Barce-
lona, Ecija, Nerva, Sevilla, Tarragona, Valencia y Za-
ragoza, matando 26 toros. . 
Raíaelj-Guerra (Guerrita) tomó parte en 65 corri-
das, nueve de.ellas en Madrid y 56 en Albacete,.Al-
mería, Afanjue?, Baeza, Barcelona, Bilbao, Cáceres, 
Castellón, Cartagena,-CÓrdjOba,; Daimiel, Esija, Gijón, 
Granada- Guadalajara, Hellín^ Jerez, Linares, Murcia, 
Nerval Puerto, Salamanca,1 San Fernando, Sevilla, Se-
govia, Tarragona, Valdepeñas, Valencia y Zamora, es-
toqueando 209 toros;. ; 
Julio Aparicio (Fabrilo), toreó 12 corridas en Alma-
gro, Barcelona, 3Á^^\-'sBa^^y^ii^<>z.j: •.Valencia, 
matando 31 toros. T v 
Enrique Santos; (Tortero) toneó cuatro corridas en 
Madrid en las que mató 11 toros, y l i en Cáceres, Co-
ruña, Játiva, Málaga, Oviedo, Pamplona; Puerto, Tole-
do y Zamora, matandois32. 
Carlos Borrego (Zocato) como matador de cartel, 
toreó una corrida en Madrid y otra en Sevilla, matan-
do seis toros; y alternando con diestros de alternativa, 
trabajó en dos corridas matando cuatro toros. 
Rafael Bejarano (Torerito) como espada de alter-
nativa, toreó una corrida en Madrid y otra en Málaga, 
estoqueando cinco toros, y alternó, antes de esto con 
matadores de cartel en cinco corridas, matando 12 
toros. I • • 
Ponciano Díaz toreó una corrida en Madrid y ma-
tó dos toros. 
Tomás Parrondo (Manchao), una en Barcelona, es-
toqueando tres toros. 
Los espadas de alternativa no retirados de la pro-
fesión que no han toreado én corrida alguna, han sido 
Gonzalo Mora, Vicente García (Villaverde), Felipe 
García, Diego Prieto (Güatrodedos), Francisco Sánchez 
(Frascuelo) y Leandro Sánchez (Cacheta), estos cuatro 
últimos han toreado en diferentes plazas de Francia y 
América. ' •"' . , 
Los espadas que en iéet^a corridas han sufrido le-
siones de importancia, fueron: Bocanegra én Baeza el 
20 de Junio, que falleció de sus resultas ál día siguien-
te; Frascuelo, Hermosilla, Cara-ancha, Angel Pastor, 
Valentín Martín, Marinero, Espartero y Guerrita, que 
perdieron de trabajar en algunas corridas de las que 
tenían ajustadas; y de poca consideración el Gordo, 
Valdemoro, Gallo, Mazzantini y el Tortero. 
Los 1.126 toros lidiados en las 197 corridas men-
cionadas, aguantaron en el primer tercio 8.190 varas, 
dieron 2.998 caídas, y dejaron muertos en las Plazas 
1.966 caballos. 
En el segundo tercio se pusieron entre fríos y de 
fuego 3.875 pares y medios pares. 
En el último dieron los espadas á las reses 26.767 
pases de muleta, y emplearon para matarlas 1.987.esto-
cadas y 1.536 pinchazos. 
* 
* * 
En la capital de la vecina República han funciona-
do dos plazas: la de la calle de la Federación, donde se 
dieron cuatro ó seis corridas, trabajando en ellas el 
Gordo, Lagartija, Gallo y Chicorro, y la de la rué de 
Pergolese que se inauguró el 10 de Agosto último, y en 
la que se han celebrado hasta el 31 de Octubre en 
que tuvo efecto la penúltima fiesta 22 corridas, toman-
do parte en ellas los espadas Lagartijo, Currito, Fras-
cuelo, Cara-ancha, Felipe García, Angel Pastor, V a -
lentín Martín, Mazzantini, Mateíto, Paco Frascuelo y 
Guerrita. 
• • '• . * 
* * •. • " 
En la Plaza de Madrid han dado la alternativa de 
matadores: Lagartijo al Torerito el 29 de Septiembre; 
Frascuelo á Fabrilo el 30 de Mayo, al Tortero en 7 de 
Julio y á Ponciano Díaz el 17 de Octubre, y Angel 
Pastor al Zocato en 15 de Septiembre, y han picado 
en tanda, por primera vez, Juan Pérez, Felipe Molina 
(Telillas), José Jiménez (Cano), José Pino, Eduardo 
Blanco (Ríñones), Agustín Oropeza y Celso González. 
E l Gallo dió la alternativa de matador al Manchao 
en la Plaza de Barcelona el 24 de Septiembre. 
* • 
* * 
El diestro mexicano Ponciano Díaz ha banderillea-
do á caballo con gran lucimiento, dos corridas en Ma-
drid, 28 de Julio y 4 de Agosto, una en el Puerto el 18 
de Agosto, y una en Sevilla el 13 de Octubre. > 
En estas corridas, en unión de los charros Orope-
za y González, ha ejecutado diversas suertes de jaripeo. 
El último ha jineteado en ellas cuatro toros. 
* 
* * 
En el mes de Enero fallecieron: en Córdoba, el 14, 
la madre dé Lagartijo; el 18, en Alcalá de Guadaira, .eÍ 
picador Antonio Calderón González y el 21, en Madrid, 
el espada José Antonio Suarez. 
E á M a y o ingresó en el Hospital de Dementes de 
Sevilla, el picador Manuel Bastón. 
E l 21 de Junio murieron en Baeza desgraciada-
mente el espada Bocanegra, y el 7 en Madrid la madre 
del espada Frascuelo. 
En Julio el ganadero D. Nicolás Arribas, en Polan 
(Toledo), y el 16 en San Ildefonso, á consecuencia de 
una cornada, el novillero Caliche. 
E l 11 de Agosto muere en Fuenterrabía, á causa do 
una cornada que le infirió un toro: el. día 8, el espada 
Perita. 
E l 28 de Septiembre 'falletíó ^ 
nadero D. Galo Aizcorbe y PancOrbo. 
Además'de los espadas de cartel mencionados, han 
sufrido lesiones de más ó menos importancia en las 
corridas de toros y novillos, los espadas novilleros Eci-
jano, Pepete, L i t r i y Loco. 
Los banderilleros Ojitos (Saturnino), Ojeda, Moños, 
Pulguita, Valencia, Berrinches, Regaterillo, Fatigas, 
Agraz, Murulla, Pollo de Málaga, Hipólito Sánchez, 
Mogino, Malaver, Manuel Antolín, Antonio Bejarano 
y Ramón López. 
Y los picadores Pino, Parrao, Calesero;-;Amaré, 
Cangao, José y Manuel Calderón, Salguero, Portugués, 
Matacán, Francisco Rodríguez, Juan Moreno yJoaquin 
Vizcaya. 'm^i.:''^.^-
EESUMEH GESK.m: D.E LAS CORRIDAS DE TOROS'YERIFIGADAS ES EL AÑO DE 18© 
M E S E S 
E n e r o . . . . . 
Febrero . . . 
Marzo 
A b r i l . . . . . . 
M a y o . . . . . . 
Junio 
Julio . 
Agos to . . . . 
Septiembre. 
Octubre . . . 
TOTAL, 
T O R O © 
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